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摘  要
         
         
最近几年，语法研究是对外汉语界的学者们关注的领域之一，而关于外国学生习得
汉语结构助词的研究也取得了一些巨大的成果，但是这些研究分析仍有一定的局限
性，即针对泰国本土学生习得汉语结构助词的深入研究还不足。
本文通过我自己的学习经历、在实习时学生的习作，以及在北京语言大学HSK动态
语料库中结构助词“的”的使用情况，发现了泰国学生在学习汉语时结构助词“的
”经常出现偏误，而且偏误的情况一般为：结构助词“的”“地”“得”混用，结
构助词“的”的隐显不分等，并且偏误者多为初级和中级汉语水平的学习者。为了
进一步了解和研究泰国学生尤其是初级和中级水平的学生的习得汉语结构助词“的
”的偏误情况，笔者首先阅读了相关的著作与论文，弄懂汉语结构助词“的”的语
法意义等问题。在此基础上，笔者在学生的习作和语料库的基础上设计并进行了类
似专项测试的问卷调查，以及对北京语言大学HSK动态语料库中使用汉语结构助词
“的”的句子进行随机抽样并进行分析研究。
调查的结果显示：泰国学生在结构助词“的”“地”“得”的混用、结构助词“的
”的位置和隐显问题、中泰结构助词翻译等题目的平均正确率都比较低。存在的偏
误类型：最为严重的是遗漏，其次是误加，最后是误代。偏误的原因比较复杂，客
观原因包括母语负迁移、目的语规则泛化与研究不够、教材和教师等方面的不足。
个人因素比如被调查者年级、年龄、华裔与否等，也会影响偏误情况。
针对上面这些偏误的原因，我思考了面向泰国学生汉语助词教学应思考的问题，包
括教给谁、谁来教、教什么、怎么教等问题，再在这些思考的基础上，针对偏误的
原因提出一些教学建议，包括教学策略、教材与教学工具、教师的引导三大方面提
出针对泰国学生学习汉语结构助词的教学建议。最后就结构助词“的”进行教学设
计，从教学对象、教学内容、教学目标和重点、教学步骤、教学总结等五个方面进
行。希望能够帮助泰国学生更好地习得汉语结构助词。
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Abstract
         
         
In recent years, studying grammar is the attention of scholars in circles of
Chinese as a foreign language. And Research on foreign students' acquisition of
Chinese structural auxiliary words also has some achievements, but these studies
analysis has certain limitations. The detailed study of Thai local students'
acquisition of Chinese structural auxiliary is insufficient.
The learning through the author's own experience, the students’ homework, as
well as the use of structural auxiliary word "de" in the corpus of Beijing Language
University HSK dynamic composition corpus, found that the Thai students
learning Chinese in the structure auxiliary word "de" is often present bias, and the
mistakea are generally: structural auxiliary word "de" mix, structural auxiliary word
"de" implicit and explicit problem is not clear and so on. In order to further
understand and study of Thai students' acquisition of Chinese structural auxiliary
word "de" errors, the author read related books and papers, understand Chinese
structural auxiliary word "de" grammar meaning. On this basis, the author design
and carry out questionnaire investigation.
The questionnaire results showed that the average correct rate of the Thai
students in mixing use of "de", the position of "de" and implicit and explicit
problem of “de”, China and Thai structural auxiliary word translation problems are
relatively low. The most serious is missing, then is adding, the last is taking
mistakes. The reasons are complex, the objective factors including the negative
transfer of Thai, the generalization of Chinese and the lacking of research,
teaching materials and teachers. Personal reasons are complex too, including
grade, age of the respondents, will also affect the bias. And random checks and
analysis sentences that using Chinese structural particle "de" in the HSK dynamic
corpus of Beijing Language and Culture University.
In view of the above reasons which these errors, the author think the Thai
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students' Chinese auxiliary teaching should consider the problem oriented, such
as teach whom, teach what, how to teach and so on. According to these
reflections, the author propose some suggestions for Chinese teaching, including
strengthen teaching strategies, improve teaching materials and tools, reinforce
the guidance of teachers. Finally, the author design two teaching plans of “de”,
from the five aspects of education, namely teaching object, teaching content,
teaching objectives and priorities, teaching procedure, summary of education.
Hoping to help Thai students to study Chinese structural auxiliary better.
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